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Les motivacions per les quals m'he obcecat a muntar la Nousico poden ser moltes i de dife-
rent condició. Hi ha, tanmateix, algun origen concentrat en la lectura adolescent, d'aixo fa ja mig 
segle, d'un volum avui groguenc de Gustavo Gili, editor, del 19 13, amb seixanta-dues pagines 
que apleguen el text de Maragall i en la descoberta d'un dibuix de decorat per a la Nousico 
original d'Adria Gual. Aquestes dues peces, el Ilibret i el dibuix, estan vinculades a la biblioteca 
i els arxius del meu Institut del Teatre del carrer d'Elisabets.1 també a unes representacions a les 
quals vaig participar com a alumne i actor. Més tard, molts anys més tard, converses eventuals 
o fortu'ltes amb Lluís Sola i Jordi Coca em renovaren, des d'altres perspectives, la meya atenció 
a I'única obra de teatre del poeta Maragall. 1, d'una manera determinant, la valoració que Josep 
Palau i Fabre, reiteradament, m'ha fet de la Nousico. 
Una presencia, per tant, quasi permanent, la d'aquesta obra, vehiculant-t'hi alguns intents 
frustrats de dur-Ia a I'escenari arhb les condicions més dignes possibles. No és casual que la nos-
tra filia es digués Nausicaa. 
Vull fer notar que la lectura de I'estudi de les fonts d'aquesta tragedia i de la seva significa-
ció dins I'obra del poeta Maragall, que, com a tesi doctoral, va escriure Caries Riba, m'obre un 
rigorós camí per a la comprensió. 
Aquests serien, dones, alguns, potser els principals, precedents motivadors de la posada en 
escena. A mesura, pero, que em vaig endinsant en el procés practic del treball escenic, a partir 
de la vivificant versió de Jordi Coca, també em vaig introduint en el tramat de relacions deis 
personatges. Intento definir caracters i precisar conflictes. Per damunt de tot, tanmateix, se'm 
fa present la intemporalitat i, per tanto la modernitat de I'obra, des de la propia percepció del 
pensament del poeta. En Lluís Sola em donava la clau: «Maragall relligava». Que volia dir amb 
aixo? Dones que en epoques de radicalitzacions polítiques, religioses, socials o culturals, és quan, 
més que mai, cal aproximar-nos i entendre les raons de «I'altre». I així, per tant, extrapolant-
t'ho a dos deis personatges central s de I'obra, la relació Ulisses-Nausica, més enlla de la historia 
d'amor; de la mútua fascinació per I'aventura, de la difícil convivencia entre I'epica i la lírica, se'm 
revelava la hipotesi d'una síntesi: I'exaltació deis preuats valors del conflicte. 
Ulisses referma el seu interior amb la riquesa acumulada de la captivadora trobada amb la 
Nausica -la Haidé maragalliana- i, ella, amb I'heroica assumpció del destí d'Ulisses, tot retor-
nant-Io a la condició de mite mitjanc;ant I'experiencia redemptora de la Poesia, amb majúscula, 
és a dir, la «paraula viva» del poeta. 
Per a la meya posada en escena imagino Joan Maragall, amb uns ulls d'infant embadalit, des de 
la costa del Maresme, a Cal des d'Estrac, fixar la mirada al blau infinit d'una homerica mediterrania. 
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1, també, Goethe rellegint l'Odisseo, a SiCl1ia, en un jardí primaveral de Palerm. Fantasiejo els dos 
poetes revivint «El més bell: la commoció d'una anima femenina per I'arribada d'un estranger», 
tot fent-se, per a ells, «nou lo vell». 
Nausica, la filia del rei deis «Jardins d'Alcinoos», deis placids i alhora estancats aiguamolls de 
I'illa deis Feacis, que en trobar-se amb Ulisses, el viatger; I'heroi de mil batalles, ja madur -tal 
vegada el mateix Maragall, el mate ix Goethe- intueix una possible porta a I'aventura. «Jo me'n 
voldria / anar Iluny, anar lIuny a I'aventura / i veure moltes altres encontrades / i coneixer la 
gent deis altres pobles / que em passessin coses molt diverses / i estranyes, i perills ... » Nausica, 
I'apassionada i serena princesa, alhora, que imposa a Ulisses un respecte que, tanmateix, no és 
asexuat. 
Somnio, també, Nausica i Ulisses predisposats a un amor meravellós de temporalitat pre-
fixada, en un desenllac;: inexorable. I també, amb la complicitat de lago Pericot, imagino aquest 
tríptic -trobada, estada, partenc;:a- situat un una mena de Sicnia lampedusiana amb la presencia 
simultania de la terra i el mar. I embolcallada de veus i cants d'una Mediterrania que uneix i separa 
al mateix temps i que conté «glops de lIum blava» i tempestats que xisclen com feres. 
Dedico aquest muntatge a Josep Palau i Fabre i agraeixo la vehement i instigadora solidaritat 
de la Sabine i d'en Jordi Coca per dur-Io a terme. 
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